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M A R T E S 
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L E O ^ D I A R I O N A O O N A L S I N 
P a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
Parte •ficial de guerra del Cuartel Gtneral 
del QeneialUiino correspondiente al día de hoyt 
En el sector de La Serena nuei^ras tropas, 
además de ocupar las posiciones que se hkreron 
constar en e! parte de aye**, arrojaron al enemigo, 
a ú'tima hora de la tarde, de todas las que aún 
le quedaban en la Sierra de Arpayen, inciu o el 
ra ti l lo del mismo nombre y el pue to de La 
Igue u-̂ la. 
La resistencia que opu ieron las fuerzas roja^ 
dió lugar a que sufrieran durísimo castigo, pues 
fueron eleva Jísimas las bajas que tuvieron, entre 
cll s gran número de muertos. 
En el sector del Alfambra se rechazó uo in-
tento d^ ataque del enemigo a una de nuestras 
posiciones, siendo perseguido y cogiéndosele 
algunas amas automáticas, fusiles y más de 20 
prisioneros. 
En los d e m á s frentes sin novedades dignas 
de men.ión. 
Salamanca, j$ de febrero de jgsd. Segundo 
Año Triunfal. 
Parte oficial de guerra del Cuartel General 
iíl Generalísimo correspondiente al día de hoyt 
En ei f e te de Jaén han llevado a Cabe koy 
nuest as tropas una r» tmearióu a vmnfcuaráia d« 
nuestras líaeas, cupáadute importantes pjuicio-
aes d c - p u é i de vencer rápicU y cuérgi amrate 
L lese e n ia que opuso el enemigo. 
En el secto ocl Ai lambra se recogió ¿tyer, 
en ia or i l la izqu^iJa del r í o , o t ro depósito de 
mu í iciones a D a u d o n a ü o por los rojos, cu>o con-
tenido a ú n no ha sido por comp t t q ciaiiticad j , 
pero bólo ca proyectiles de 105 h iy máa de dos 
mil. 
En los demls frentes, sin no/edades dignas 
de m e n c i ó n . 
^ Salamanca, 14 de lebrero de 1938. Segundo 
Ano Inunfal. 
V O L U N T A D 0 £ I M P E R I O 
' V A se kaco aluiión «a la crónica que de la jernada de ayer 
9m publicamoi en etie mismo número, dei ge^lo ueacilio y 
augusto coa que los kaoitaates de la Cabréis alta aalaaaDan a 
* roauna agradeciendo este primer paJO civilizador y magnífi-
co con que ia nueva Espaúa se ha presentado ante ellos. 
iJetiue que xvoma, ia Koms antigua de las vías y las legio-
ne>i pasó por estos montes buscanuo la vena áurea que deiaia 
&u nu con laa pepitas de oro, no han tenido estas gentes trente 
*>i al Imperio, ASO tan alto, taa grande y tan completo que 
bttta tener voluntad de él, para elevar a los pueblos al poderío 
7 a civilización perlecta. 
bienpre meroa los caminos, «1 brazo derecho del Imperio. 
0r e»o el trazar t arreteras uniendo las regiones atravesando 
01 ̂ ques y los montes y salvando los ríos4 es hacer obra iss-
Perisl. Una obra tan imperial como ganar naos kilómetros aban-
Qdo a pecao descaoierto catre aa diluvio do balas enemigas. 
s* ̂ aP*ña que estaasos conquistando a fuerza do la saagre de 
>̂estro4 mejores, pinuado coa olla el yugo y las flechas sobre 
^ti*rra dormida para vivificarla, os de üspafta cuaado a ella 
le8a' Cu«ndo a olla se acg» coa facilidad. 
it t ê ^"P^^* Valencia cuando se lleve fácilmente por vía 
0 *lerro o por caminos anchos el oarbón de las minas leonesas 
lo f̂0'**0*8 y venga de las riberas aei «Mare nostrum» ei rega* 
^ l*^0 y dulc* dé las naranjas, Y mientras Unto, no. to i 
48 tierras aisladas de diucil acceso donde unas pobres 
r4Ui*8 iuclirtn en «1 clima duro por arrastrar su existencia mise-
^ »no son de España o son meaos de ¿.sp^ha que las tierras 
ea » 1*8 que se puede ir en coche o en tren. 
Nuestras fuerzas rectifican brillantemente sus líneas 
a vanguardia en el frente de Jaén, ocupando impor-
tantes posiciones enemigas 
En el sector del Alfambra ha sido hallado otro depósito con-
teniendo más de dos mil municiones de 105 y diverso material 
Ayer, a las dos de la tarde, con asistencia del Jefe provincial de F . E . T. y de 
las J O. N-S, del presidente de la Diputación y de numerosas representaciones 
de todos los pueblos de La Cabrera Alta, el Gobernador Civil de León, camarada 
Vicente Sergio Orbaneja, comenzó solemnemente L s obras para la construcción 
de una nueva carretera que, atravesando las Hurdes leonesas, desde Castrocon-
trigo a Truchas, hará posible la explotación de esta región, abandonada hasta 
ahora por todos los Gobiernos 
Lo que dicen los periódicos rojos 
Todos expresan, en lo que de 
ellos han quedado, quejas, pro-
testas y lamentaciones 
A las nueve j meiia 4e la 
Maflama áe ayer, salió 4*1 Go-
bierno Civil «aa larf a earaba-
jaa de cockei que, aeempalaa-
4o al Excaao. Sr. G«beraad«i 
Civü do ia protiacia, g« dirigía 
a la Cabrera Alta para iaa«f «-
rar la auefa eairotera qwo, atra> 
Tesando asta raf té« taa pobre 
aasta hoy, por la falta de me 
dios de coasLaisaciéa, kará po 
siola B« aomplota desarrolla 
econémico, dejaaia de ser ua 
Ustisaoso detalle ea la provin-
cia j ea España. 
L a premura de tiempo j la 
falta de espacia me obliga a 
describir de una forma un tan-
to lacónica, esta excursión que 
los periodistas kemos hecko, 
acompañando a Vicente Sergio 
Oroaneja, j que per sor an ex-
poaente de ia te que toda la 
provincia tieae en esto joven 
gobernante falangista j por ka-
Der sido una sucesión de ke-
ckos y de detallos exactamente 
ajas'ados dentro de nuestro es-
u.o, ka dejada en nosotros kon 
dLim* impresión. 
£1 viaje le hicimos sin inte* 
irupcion hasta L a ii^ñesa, don-
de el estampido de ios coheies 
y Us notas de la Banda Muni-
cipal que tocaba nuestro himno 
nos huo suponer un recioimien 
vo2 cantados los himnos, la co-
mitiva partió do nnavo entre 
los gritos entusiastas de la mul-
titud. 
Unos kilómetros más y deja-
mos la carretera geueraL Esco-
giendo '.as coches más alias 
huoimos do continuar, por un 
áspero camino esessamente ha-
bilitado esto* últimos días para 
llegar kasta Moría, un las inme-
diaciones de Torneros de Bal-
derías otro nutridísimo grupo 
de campesinos, habiíantes ya 
de La Cabrera alta, iievanuo a 
la cabeza a sus Presiden.es de 
Com ejo, nos muestran el entu-
siasmo de los pueblos anterio-
res. No ha de callar el cronista 
un detalle que le produjo una 
viva emoción. A l oir a eslaa 
gentes sencillas lamentarse del 
engaño y del abandono en que 
las han tenido sumidas «lo* so-
ñorines» como ellos dicen, que 
año tras año kan venido en sus 
coches levantando ei polvo se-
cular de aquellos caminos pro-
metiéndoles la lamosa carretera 
cantaron sus viejas copl: s ro-
manceadas y ofrecieron a nues-
tra primer Autoridad otro «ra-
mo», k l Gobernador agradeció 
aquellas sinceras muestras de 
cariño; se impresionaron unas 
p acac fotográúcas y comeasó 
el acto de propaganda anuncia-
do, hablando en primer lugar, 
en estilo sencillo y tajante, 
nuestro camarada el Jefe Pro-
vincial de Auxilio bocial don 
Filemón de la Cuesta, hscién 
dolo a continuación el Delega 
do Provincial de Justicia y De 
rechoy enmarada Ricardo Bru-
gada. 
Par áltimo, el Gobernador 
pronuncié an breve discurso, 
en el que resumió lo dicko por 
ioa oti*s dos oradores, ponien-
do de manifiesto, además, que 
su discurso no debían verle en 
sas palabras, sino 'ea la labor 
ya comensada y que era testi-
monio elocuente de que la 
Nueva España ubra con hechos 
y no con pa aur«s. Se dingió 
deaputs a ia üng«aa de traua-
^ue nunca se hizo y pidiéndoles i jaaures, siendo sus paUbraa de 
a ctimoio el voto, comprendía-1 acañdrado pairiuiismo, en un 
moá la tristeza ae estos hom-«tono de hermandad para decir-
ores y la alegría esperanzada 
que f>uía de sua gritos ae jubilo. 
A que decir mas. Ah )ra que ño 
hacen falta votos, ea caa.tdo se 
to tnuntai. As iera , en efectu; "hace ia carretera, les uecimos. 
unos cuatro metros antes de l a | Aquella parada tuvo un aa-
Casa Cons storial, todo el pue-1 bor exacto de tiesta antigua. 
u 
0« cuantu aemua\iicii-», coajiderainos cata obra de nuestro 
ada Vicente oergio UrDaneja, CaobernaUor Civii de nues-tra Kuvinci a, como uu paao civilizador y de conquista, 
^do* c^moa íé!i gr*cia* ca.Aarada v|ue como aoldaao nos kas 
^ una tierra nueva y co.no goüeruante ñas daao ai imperio 
1***rte <le e8e su brazo dorecaj que son los caminos, 
i^nba Üapaüal ^ 
Foot-uall 
j*08 encuentros para las elimi-
natonas d e j a copa «Brigadas 
y dejNavarra* 
f^go ccUbwdo ei do-
^ S S T ^ * u ¿opa 
Í T ^ C L * o b « ^ Frentes 
t'S* y « Kcal So-lfeo l*1? ^ a a a a n ^ . 
• ^ « A l r o rf»ultó Uitt. 
regaste y acudió aamerosUi-
mo p&baco. 
Bilbao.—En el caiapo de 
San Mamés se celebró ei par-
tido de foot-bail eiim naturio 
para ei torneo cCopa de 
tír.gadac de Nav-ir»», ent íc 
ios ejuipos « O n t m í n d i » y 
«Deportivo AlnVéa». 
£ i pnm si tiempo termiíió 
con empale a doa iantoa. iLi 
legundo uempo, «i •Oramen-
bio de La Bañesa, agrupado ea 
la carretera, saludada a ia ra 
mana, vitoreando a Franco y 
d<ndo Vivas a España. Paró la 
caravana de cockes frente al 
Ayuntamiento, a donde fuimos 
acompañados del primer te-
niente alcalde en funciones de 
Alcalde y de numerosos falan 
gistas. Allí, el Sr. Gobernador 
hizo que le fuera presentado el 
dueño ael Balneario de las 
aguas de Moría, a quien perso-
nalmente dió las gracias por 
haber facilitado adecuado al-
bergue en su establecimiento 
para ia origada obrera que ha 
de conatruir la carretera. Des-
pués hizo llamar al nuevo A l -
calde de La Bañera, que se ka-
liaba entre ei público, para co-
municarle su nombramiento, el 
cual, con unas sencillas pala-
bias, prometió fidelidad a su 
nuevo cargo, recibiendo a coa-
Unuaeión la vara presidencial 
de manos del teniente alcaide 
que la llevó kaata entonces. 
seguidamente nos pusimos 
en marcha coa dirección a L a 
Cabrexa. Pero bien pronto ku-
Duuos da parar, porque eeica 
de Castrocontrigo, los íslsngia-
taa de varios pueblos con sus 
mujeres, nidos, maestros, Cu-
ras Párrocos, etc, alzadas las 
Oanaeiaa nacional y de Falan-
ge, esperaban el pâ o de nr -
tra primera Autoridad. Una 
Las mozas, ataviadas coa aus 
clásicos y vi&toáos trajes de 
tiesta, cantaron las viejas can-
ciones con letra romanceada 
en que hablaban del neroismo 
de Jbraneo, de Falange y de ia 
bondad de nuestro Goberna-
dor, como en otros tiempos 
sus abuelos cantaron las haza-
ñas de D. Suero, el 
Honroso. 
Sin Ssbestíáv,—Loa p s n ó 
dicos de la aona roja, no ce 
san en sas capp^ñss á s ia-
mentacióa, en ei poco espasio 
que las conTocatoriaa y notae 
lae es nna gran cobardía V 
uaa gr/in mjn tíola seguir 
aegñ táo a i&pafta aa sitio ett 
la ¿ o Jeaad de la < Naciones/ 
no solo por deíendei sus pro» 
les que con su trabajo de estos 
días quedaban incorporados a 
la Lspaaa de Franco que se ha 
elevado do la ruina por su pro-
pia voluntad de impeiio. 
La multitud ovacionó entu 
süsmada a los ora orea y ae 
modo especial a cuest o Go-
L.eraador Civil, y continuó 
fervorosas muestra de cauño y 
aahesióii a ia Falange y a fran-
co, siguiéndonos naata ei lu-
gar donde hauía de ceieDrarse 
ia inauguración de las obraa. 
E l ac to , sencillo y emocio-
nante, se cerebro de la siguiea-
di>, en un momento de gr«n 
im^t tu, consiguió maxcai, en 
ciUiCo micistos, tres tantos y 
despué* c t ro i du* más en un 
cuaito de ñora, i^imiasnio 
ei cncucairo coa i í ieiviiado 
aê  siete tantos ^ ú v u r dci 
l«0AiHmicua-» p j r uo i aei «De-
•portivo Alavés». 
del Paso te torma: ü l Gobernador, em< 
jpuhanUo un pico, cavó en el 
Allí fué donde se entregó al 1 terreno, retirando después la 
Gobernador el primer «ramo» «tierra removiua con una pala 
que rectoió esta mañana. Oíren-jnuestros camaradas Presidente 
ua ia más preciada entre estas!de la Diputación y Jefe Provm-
buenas gentes que, sin duda I cial Oe P. rí. T. Tanto el pico 
por su aislamiento de ia mo- i como la pala iueron recogidos 
derna civilización, kan coniser^ seguidamente con ei un de que 
vado con pureza las bellas eos- una vez gravados con ia fecna 
tumores de sus abuelos. 
Desde aquí a Moría, por don-
de pasamos de largo, camino 
del Balneario de la Fuente de 
Moría, doude nos esperan ios 
vecinos de este pueblo, junta-
mente con ios de Manzaneda, 
Pozos, Vdlar del Monte, ^uin-
tanilla de Iruso, Cunas, Valdo-
vido, La Cuesta, Truchas, I r a -
chillas, Iruela, Villariao, Boiiio 
y Corporales. 
Vanos tientos do personas, 
agrupados ¿«tras d« los filan-
gistas sn formación perfecta, 
en las ventanas del Balneario y 
junto a la brigada de trabaja-
dores también en formación mi-
litar, esperan nuestra llegaua. 
E n primer lugar nuestro cama» 
rada ei Gobernador Civil, ins 
de este día p¿sen a formar paite 
del Museo provincial de la Re-
volución. 
Se cantaron los himnos, al 
¿nal de ios cuales ei Goberna-
dor dió ios gritos de España 
Una, Grande > Libre, que fue-
ron contestados por todos ar-
üoroeamente, aai como loa Vi -
vas a Franco. 
He aquí el resumen de ia 
brillantísima jorn-da que tuvo 
lugar en ei día de ayer. Tiene 
tanta importancia como una 
batalla ganada al enemigo. Y 
así es en realidad; poique ayer, 
venciendo ia inercia de los an-
teriores gobernantes y la mala 
voiuntau de los caciques, inte-
resados más que nadie en que 
estas gentes permaneciesen ale-
pecionó al local que sirve de Ijadas del mundo civilizado en 
albergue a ios obreros cuas-1su incultura y su miseria, se ha 
tructores dejla carretera, que | conseguido; dar cima a una lar-
nosotros tamoién visitamos. A ' g a y justa aspiración de e-síos 
continuación, en la " eJtp^naáa, | iüga.cños, '"rea a la . 
que so extiendo aau» Oi Bainea » justa y digaa q l̂* ^f;^0 rLt'-' 
no, tuvo lugar otra tiesta daltado nacional smdicali 
de los partí ios poli ioot, Ua píos intereses, sin ó tambié» 
los de Inglaterra y Francia^ 
lo mismo ea el Mediterráneo 
que en el A á rtico Nos pa-
rece acá cosa feobrenatural, 
decimos ncBotrosr esta defen-
sa del At á- i ico, pués q i f 
noioiros sepamos, Ja zona 
roja española ño uisita, por 
ai fcdn Jado, coa el Atlán-
tico. 
Les penódicos de la zona 
rójs, kan quadado reducidos 
a uua" simple Moja, que no 
utva anuncios y sus cuadroa 
de redacción deben ser muy 
escasos, ya que solo publicas 
aotai< y cunvocaiorias de l o f 
part íaos. Algunos de ellos, 
¿o public an n i el comunicad* 
aúciaí que laci'ita Indalecio 
F. . to. 
no> úuicos qae se perecea 
Á g^u p e n ó d i c o s sou el co-
üaaaifcu < jiuudo Obrero» «Ei 
aoc u ist> » órgano de Prieto 
y c^olidáridad Obrera» da 
ci ona. oiu embargo, apa* 
Mas pub ican noticias de la 
g u t i i * j aoio nab.an de con* 
convocatorias de los paitidoa 
y d^SwUisos de sai dirigen* 
ees. 
dejan l i t r e . 
A s i el diarío maár leño 
«Ahora» escribe: «Todavía 
podemos *pr>nder a laater la 
guerra, ¿.n ra noautros titeen 
que acabarse de una vez ia 
ley de ojo por ojo y diente 
por diente. Meuoi mata', ) 
rnener discutir en&rs kerma 
nos». 
«Soiidartdai Obrera» d ce 
qut Ükpsfla ta tá de moda en 
ifarls. ü i espafij. a¿ kau a e i 
naos los c^íés, te&trcsycü 
o^reti. For desgracia, se de-
rrocha mucho amero en I V 
ris pese a ia situaciou ecor ó 
mic-j p.rqae atraiiesala zon». 
roja eapanoln. 
«fií Socialista» escribe: 
<Ma anda ia sitáacióa en Ma-
drid, Sr. Alcaide, tlacea taita 
patatas y carbóar; vagéatt* 
^i^nte»,. 
IS\ * L M ÑoticUsr» de Barcel • 
as, diee: «VIVÍHCS ua , may 
mal, ios traba^^a^rca. Moa 
CuCOU raía s «n tuuy m^U 
a uac .ó s. U i de ¿u« oe ioició 
la gUwrr^, .a ¿Upáj . ic* no ka 
j e no maa ^us l á sa l i raos^-
<iii Di.nviO' prole üa y dice 
fil 'Vespéto9' al cuko de los rojos 
Los vascos piden una igle^a 
para celebrar ei culto y el go-
bierno Í O J O niega a eLb 
nadas a menesteres sacríle» 
g j s , después áe haber sido 
«aqueadas por las hordas. 
isa propaganda en 
Barceioa». — Ei gobierno 
ojo de iiiüLCéiona (o de t i -
¿ueras , pues j a ao ae s.be a 
^unto lijo u ó n u e esia; na des-
cenado ia ptiivioa oa lue ra 
lllgiaaoi CateiiCOS vaaCOf, 
q querían taeia abierta una.. 
i¿ ísuk éu cu o, paia cumpi r ^ t d V ü r ÜC í 06 FOJOS O t i 
-a* aeDcíc* K IgloSuS. 
din emoarg^, ese mismo 
¿oDierno ea^^o ai di^u.aao 
iaouraiia lug.e*, iiaayor Atiae, 
Oiciéanoie qae caaa semana 
ae abrían nuevas iglesias. No 
hace mucho, ios ruj^s anuu-
ciaban a bumoo y platinos 
que se iDa.n a celebrar unas 
inisaSi pero ia rea idud es que 
desde e. Ití ae juao de Itíab, 
tas igíesies eneievadas en ia 
zona ro^a, que todavía per-
manecen en pie, estSa eeira-
d t S , o Lo oue e» peor, desti 
tusi les mocos ele fslos pueblos ¿rc^-u^ | m m*ü* 10 
u*arcado saooi louilórico e i iüa ^ÍO»UCUUO } que i'í^-w 
ijanto â âs ^impugri 
i A>La lauor CÍV^AJ, 
a.i<inge. 
lArnoa bspaaal 
g .aa laaaentes en 
Bruselas 
Biúselas.—A pesar áe 1» 
vigilancia permanente de 1* 
puacu, nan ocurrido nuevo* 
y graves incidentes t a ua 
v ne úc m u s c i n á , en el qo^ 
- pwsar de aas órdenes del 
¿oDxrno, continúan proyec* 
(áuaose películas en tavor de 
ios marxistes españoles. 
Resa-taion heiidas varita 
.crsonas, enire ellas el co« 
andante presidente de U 
Uga», que 
- . te mal t rae 
to i ia ^ . ic ia que tütt 
qae »ei fcua^líuüstdo. 
mm MHMMÍÍÍI 
Martes; 15 Febíer» 
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C o m p a ñ í a g e m i i n a m e n t e e s p a ñ o l a 
Accidentes individuales - Colectivos 
Ley - Responsabilidad civil 
A g e n d i i P a d r e l i l a , n ú m . 10 LEON 
¡ i 
|Na te deje V. su^stionar por la 
apariencia de nuevos dentáfricoi 
U S E S I E M P R E 
F a s t a d e n t i f r l o a 
O R I V E 
(El Primor Dentífrico Español) 
Laboratorios ORIVE 
L O Q - H i O S f O 
E x p e d e n t e s de COR-
c e s i i n de pensiones 
Viudedad, orfandad y de 
todas c'ares. HARIT ITACION 
DE CLASES PASIVAS Cértifi-
cados de penales en 4 8 h> 
r.is. De última» voluntades. 
LICENCIAS DE CAZA y pesca. 
Carnet de conductcr Pre 
sentación de facturas a la 
Junta de Precies. Gestiones 
ante los organismos del 
Estado. 
OBTENCIÓN rapidísima de 
documentos para exám* 
nes, concursos y .oposicio-
nes, 'nstanc'as. 
A G E N C I \ 
CANTALA.! IEDRA 
Corresponsales en toda la 
España liberada, Portugal 
y América. 
De Hospital de Orbígo G U I O N 
Un acto de propaganda 
de la Ficha Azul 
El partida dal domingo 
^La mentira raarxista!Un RUBVO t r iunfo del 
equipo de l S. E. u. 
La mentira, sobre teaer^ 
muchos inconvenientes, tie-
:ne gravísimo contratiempo] Se celebró el anunciada 
i; de que «u veleidad sae'e caer'encuentro ^etre el equip0 •̂ 
sol re los mismo» que la pío* talar del S. I . U y selección 
yectaron. Es a'go así como de Ingenieros Zapadores de 
obra' :el que escupía al ri?lo y le la 18 C / . Re«u tó vencedor 
cala en nleno rostro. Los ro^ el o fi. U. por cuatro a dos 
desde las cómodas po-l Resu tó deslucido, debidó 
'mien, • i ^ o i ü de retaguardia y des- > l graa fiío re inan^ ' \ l ^ 
t l r l . E.  
Cvn asistenta de l?s au1^- concurrencia que, emociona 
ridades y del Jef« loca! y de da, escuchaba la voz de la Fa 
í e g a d o s d e F . E T. y de la» lange, expuiicren ia obri 
J. O. N-S, s e r e ' e b r ó el do 'magna de «Auxilio Socia > 
mingo un acto 
embusteras, no: restó mucho público! 
lescansado ni un solo ] A las tres y cuarto da c 
pueblo estaba abarrotado de n e g ^ o n h a s » con la m̂^̂^̂^ ; ¿ a i i . |c.mb;o de baSdc-tine. y « 
público, ofrecie-do un her-V.humana pira colmar " " " ¿ ^ En ^ prim,ros dUf de, 'dirigsn a !a tribuna en b l . S 
meso aspecto. i „ J a ^ ¿ ñ o --oiofón fu»ron las A tamieoto en oev lia ¿ c á u v ' d e la madrina del encuentro. 
Huo la presentaaín de los| Digno £ ™ £ a ^ ™ i o ^ vece, anunciaron )a caHa La prec.osa , z i * M t m % 
Liña Ana María P. Licaia ha. 
|ce el saque de honor, 
j Releamos que debido hl 
'gr^u l i io no resaltó el en-
S A S T R E R I A C I R I A C O 
La calidad 
ha hecho nuestra repotaciéii 
C r d r t i i I I , % - T e l é f o n o m t 
^T)ULCE 
vxjrcx D O S 
- A R A U -
Trabaja del Qamín® (León) Te l é fano 1130 
UN ANIS 
Domecq 
1 oradores el delegado toca-. ^ V ^ f ^ r ^ i o V h ™ ^ i * - la caí i ta i í Daban ta'e^ de. 
Propaganda, con b 'e^» H * ^ ^ y'tales características 
| abr.S de exaltsctón V ^ f * * ^ ; c ™ ^ , ?on 'guaneras, que costaba tr.ba-
^ ¡ 1 ^ ^ ¡ ^ i o ^ U é ^ ^ i i x ^ v o z ^ U ^ p ^ fundios descarad^enfe «u- se v . í ron jugadas muy ooni-
I S L s f s d m a l v ' ^e Fa-fnueva y que proíiáó al final, daces. Y siempre hieie oB lo t.s y des equipos que c o i . . 
T c X U T o s eí, l u e u l e ^ d e d M , l ^ ^ ^ ga to , patr ié- ,mismo I jua l cuando B . lMo clan lo que era deporte. Du. 
d^ta iado VoT retratos dílf^^^^ Gran, y Santander, mexp*g.,abl? rante todo e\ encuent-o a , 
>clulujvde*Aufente fosdel^ iPranco. Fnn-.ambas al decir de los atreví- .«xi . t i una f a lu por jueg, 
telados p r o v i n d a K dos locutores de sus .;adios,.* duro; ambo, equipo, no lo 
' x . io S^ciah r d e ^ r o p s g a n - I Ün acto más de consolida- Los « h e c i o s o j . no l l egar la hablan prometido y i . cu». 
jdi c a m ^ a L ^ t m ó / l f l a c i ó n d e !«hermandad de la jamis aVl. ^ ^ ^ T X Z ^ ^ U ^ 0 í B -
Cutsia y Joaquín Robles, queÍFa lsnge , que quiere n.oeruaa as tropas .rules de P ™ » ^ . 0 1 " » ' « JB« «« 
en señáis interessntUiias retaguardia digna del Frente llegaron un buen día a ^ r ^ ^ , ^ ™ * - ^ * ^ -
conferencias, varias vecei in- íhero ico . Un acto m4s de afir- tsnder y a Bilbao, sin pararfguida lleva e jueg. a h 
í terrumpidas por los fervoro- 'mación del nusvo Estalo n * 
sos aplausos de ta numerosa ciónal-sindicalista. 
CURIOSIDADESDM ^ * * ^ { m i 
mientes'en aquellas parrafa-lia defendida por Pito, ^ae 
das iiscendiarias de ios comu- tiáne que i r t e r f cair repetidas 
í^dosrüsoespaf lo les . . veces esnlra la delantera de 
La mentira ao podía lacear, la seieccióa. A pesar del dt-
n b verdad. Y nuestra ver- « « 1 0 de éstos, la delantera 
de Ea*s< 
Misteriosa epidemia entre los 
gatos de Omamarcá 
Copenhague.—Se ha de-
co 
A J \ era el domiaio 
tro Ejército, nuestra oTganixa 
ció»»l8S bo^0»*68 áe utl ^ 
aimen de paz loa yages y las 
flecha» que iban airaacaado 
a lo^ roj0S cada ^ 1111 peda-
to de la Patria esciavizaia. 
í , ^ 1 comprendían los rc j is 
-o* ni»peñda'J? ¿Cr»íaa q u e coa secuencia oecc<fm« 
t i . ^ W I « 
Leót 
\ S ü o vengo h a c i e n d o m m p r e 
en SOÚ ú é t i m o ñ a n o ñ I 
Durante la época en que es mayor el riesgo 
de los enfriamientos y catorros de las vías 
respiratorias, ocasionados por el contagio, 
tengo por costumbre distribuir entre mis 
empleados cajitas de Panflavina. 
Los favorables resultado» aue recojo me 
compensan sobradamente el pequeño dis-
pendio realizado 
m r t a m n a (B%Ef 
PreTervan dal contagio) 
ubo de 15 pastilla» Coiode~30 pastillas Enveso originalwftaj/et' 
El incansable, el batallador 
y experto secretario que fué 
del AyuntaiLiento de Kodiez-
clarado en algunas regiones mo (León), D . Nicanor Ro-
dé Diaamerca una terrible drjguex y Kodrlguez, ha 
epidemia entre los gatos. En muerta. 
Orup, ceica de Faase, por] na muerto a consecueu - . ^ ; 
f ejemplo, no han quedado vi-1 de ios disgustos, s u í n m i e n - | Coa eus if t u a ^ 
f ves M s qae tires gatos de los jtos y persecucioaes pasadositarse a sus U o ^ ^ ^ B I í ^ 
i 75 que había. Para evitar la*fcn ia Zona roja leonesa", dan-l^e ^ P " 1 1 ^ ^ * ! ^ ^ ^ 
«ap«iaGio»iea garandaadee er f consiguiente propegaciór? ?or(de permaneció todo e i . -«m^o , P^8.^'*. • :0 ^0^»M«V nnc 1 
fias ratas, los habitantes de qUe duró la dominación mar-1 Al principio, por muy poco 
I aquella localidad han gastado^xista, hasta ía caída de Astu^Hempo, P 0 * ' 1 ^ 1 ^ " ^ 
y u m ó s de 1.ICO coronas para?ñaSl en que regresó a León,*deseado; pero luego /a reaii-
veneno sin registrar, u n em-^reUxl,éndo83 con el resxo dc; dad de nuestras viconas *Ba 
bargo, un éxito uotábie. La fkU familia, coa la que apenas" á«8cendusIlcl0 el CVV 19 ae 
naturaleza de la epidemia es|pUCio dufrutar la sati»facción naipes de uua euforia incoas-
de tDdo desconocida. sa-Kc rodearse de los suyos—lan cíente . u K ¿« ii« 
be ÚQicamente que la enter-lquchdog—y ^ int imuad del Nuestras tropas h^oran 11c 
medad ataca ge n talmente a í su hogar, puesto que a ¡os *'gado f,l Mate Nostrum y ^ n : 
losanima c s j ó . e n e s . l o s c u a ^ p . c o s a í a s e n t r e g a b a s u a l m a * 8 » P o s e ^ ^ * ^ U r ^ n 
les mueren en menos de 24 al Creador ame la terrible y huidiza gr i t^ ^ Coa S a a o aSVoT 
hora8- d o l o s a s e r o s a de-sus s ¿ ^cas ino, coma un S ^ S Í r i ^ ¿ ^ i . J É S ^ 
I ^ . . IdfcL^a a u e ^ í a n f i c l o i i e v a J t r á g i c o y cruel, esas palabras ¡aomina ai equipo aemgeaic-
f Extraordinaria pesca ^ eItÍ mundo cu ín esfáticaí que nuaca tuvieroa .ros de tai farma, qae no con-
| Copenhague.—Actualmen-ldo líiásprometíaa «onreine ialreallzacl0n-<liNO p * b ^ 
' te las aguas del pequeño Be?t*paz y la tranquilidad* {Dios lo 
v son abuudantUimas en aren-|ha queiido asi; bsnaiio seal 
T*Uá *0 f%A9* 
del S. £ . U . , ea Un i farmida-
blc arraaeada—qae sólo ella 
las «abe hacer—consigue ei 
primer taato para su equipo, 
por medio de Arturo, a los 
po<.cs momentos l a empezar. 
Continúan presionando los 
ingenieros y nuevamente el 
S. £ . U , de otra fantástica 
arrancada de sa ala izquieraa, 
logra el seguado, por media 
de Ve guita. 
Con esto decrece un poco 
en juego, pero «os ingenieros 
continúan presionando, el 
' gol se espera de un momento 
I a otro, y, en electo, pocos 
| momentos antes de terminar 
l i a primera parte, consiguen 
|su primer tanto, por medio 
de Rodrigues. Destacan las 
1 lineas medias v delantera de 
Ayuiitamiento de L a Robla fe arenques. 
Durante los días 2 0 y 2 1 del corriente 
mes de febrero, se celebrarán grandes 
ferias de ganado de todas clases -i- -:-
Curación rápida y total por especialisía 
Ortopédico: Alfonso Monteagudo 
así; 
ques, de los cuaies se en-3 Er* D. Nic^uor Rodríguez 
cuentra extraordinaria canti- f un hombre dotado de ua graa 
dad en 'xas costas de la isía Jeera'Oa, de uua ciara inteli-
de Fionia. En alguncs sitios T genera y de muy generosos 
ha bastado meter un cubo en ' y nobles sentimiencus, qae le 
el m&r para ¿acano Heno de ' r ^üe t i ron de sobie«aiientes 
| ptcsugiu?; sus gaiUrdUs es-
Centrakuropa { « ^ a n logiLamente enuncia-
'. I da» ea tu dos los sentidos y 
tenemos en que su hombría 
de luchador consciente toma-
La por escenario el vasto 
campo aonde reverdecieron 
ios tltitos de sus inuiativas. 
¿ u alma, templada en el 
crisol ae ios hfeotos internos 
ae ios sayos, ha tendido su 
cruzo protector y sus conse-
jos, y siempre ha tenido para 
los venciacs una fr^se ae 
perdón. Ame él, eia estar en 
presencia ae un caballero, a 
semejanza de aquellos hidal-
gos ae l a i tiempo j inmorta-
ies, ae un gran patriota, como 
coiutuiuameaie lo testimonia 
p • aveces a la meta de Pito; ea 
'—'— ju'-'ft de ellas consiguen .u se-
T i l t g r a m a s d e t e s á d o s I f l f ^ l é ^ 0 to1' " ' r c " d • 
D i Calatayud, para Bomldc i Ei 5 I U marca loa dos taa-
ÍT< Mendan Sin señas , tos restsntes, obra de dos 
De Celia, para 
t J destino de t i n o 
revolución 
Víctor Serge, amigo y com-
pañero ue Trctsky, na viviao 
diecinueve años en ia Rusia 
soviética. Jt'ihaímente ¡átaiin 
fué ama b e cen é.. limito 
a deportane. Ahora, Víctor 
Serge, desde Francia, cota-
boru en «La Fiéche», en iss 
publicaciones maixi^tas de la 
oposición, yae abdica a his-
toriar l o s accnu cimien LS 
I que ha vivido y ha pubiieado 
LU .abro documental, intere-
Cordino. San Lorenzo 17. 
De Zaragoza, para E'vera 
Prieto. Sin señas. 
De La Magdalena, para Re 
gino González. Burgos 16. 
De Burgos, paTa Petra Acu-
ña. Ruiz de Salazar 1. 
ra e 
Mariano 1 magníficas jugadas empexa-
; das en su linea media y bor-
dadas por Arturo y Vega, 
respectivamente. Son aeaso 
l&s dos jugadas más brillantes 
¡del partido. 
£1 aibitco. eamarada Va* 
lenRn F. Martínez (capitán del 
De Zaragoza, para Trinidadjequipo de SanuUa) dcM.s t ré 
una vez más ser un cab^Lero, 
pues.su arbitraje resaltó im-
parciai e insuperable. 
I Ei equipo de logeniercs es, sin dad» alguna (de los icca-
Iles qae se han visto oa ei Campo do los Agustmc) el .mejor y ei » á s nobla uval 
C o m i s i ó n P r a v i n e i & l de q«é 88 « ^ t a d o con ei 
equipo seuista. Atsroce desta-
Alonso. Cid 15. 
Be Valladolid) para Loren-
zo Gircía. Aven da Franco. 
De Calamocka, para Maria-
no tfobUs. Sin señas. 
De Santander, para Cabios 
Orejana. Hotel Duden. 
L 1 0 N 
G o n a u l t a d i a n a d e 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varice?, a medida. Fajas 
para estómago y rifión. 
VISITARA: En Poaferrada, el día 18 del actual, en el Hotel Lisboa. En Aatorga, el 
martas, día l i , ^a el Hotel Roma. Kn Ls. Bafiea^e' sábado, día 19, en el Hotel Magín. 
Y «o LEON, todos los días, en sa Gabinete, calle de Colón, número S, í * 
saxae, con un muiu pesimis-1 ba »u vida, 
ta, fatalista en cieito moaor| sus mayores afanes y des 





kumieato. que es mas que un tesumo-
mo ;odavia; es tamoién un 
^presagio: cHe conociao, ts-
| crib it a toaos los actores del 
gran dram«; a los que nan si 
' ao tusi.adojr, a los que seráu 
' fusilados máñana, a los que 
[tusnan hoy sus compafifeios 
|de a n t a ñ o . Víctor Serge es 
un superviviente de una re-
volución ejemplar; la revora» 
cion en ia que se ha dado con 
mt yor magnitud e intensidad 
|e . axioma de aevorar F. sus 
| Hombree, de estarse devoran-
Ido a si mismo. 
5 Loa revolucionarios de oc-
N o es mi prepósitb hacer 
cnadetai^aaa exposición de 
ios rasgo» caracteris icos que 
^a^naban su peisoav, por 
que, si a entrat fuera en de-
úures, no serian pocas las 
anecaoias y r ele reacias que 
i»e podrían cnar y que ñau 
üaao ascenaiense y popuiari 
daa a tan p.eitigioaa perso-
na, por toaos cuyos hecaos 
podía nacerse estudio de sus 
oUen.vjs cualidades, (& iaten-
geñeia, espuim, pericia, pa-
uiotismo y generouaad. 
r o r es^t ux dedicarle estas 
iín^aa como postrer homena-
Requisa da C h a t a r r a 
Donativos de chatarra que 
. ¡ h a n entrado en este Parque 
"iClasificación hasta el dfa de la 
t techa. 
Suma anterior, 281 tone-
ladas. 
Falange de V i Jaturiel, 0,50; 
Recuperación, 1.50; Vegacer-
vera, 1,75; Benavides, 3,00; 
Auto Sa 'óa , 8,05; Falange de 
Boñar, 2.* entrega, 8 05 tone-
ladas. 
Tota , 297,10 toneladas. 
ctrse su linea meaia y extre-
mo derecha^v el ala izquierda. 
Del equipo del S£u< y aca-
to ei mejor da los veiatidóa, 
fué su medio ala, Vada 1; bas-
tante bien. Veguita y Sanca, 
Arturo y Peoro; los demás, 
cumplieron. 
Los equipos se alinearaa: 
S. £ . U.—Pito; Valle y Joa-
nón; Paco, Siaca, Vaiia U; 
Linaza, Pedro, Arturo, Da-
vid y Vega. 
Ingeníeles.—Peina; Puja-
ies. Noya; Sánchez, Feiian-
Una compjñía quel^» N8V<lf» L»Piá*' 
. f . n IRamirez, Gut iéncz y Rodri-
no sabe como mver-
I B A N 
A tatemóvilos CftMME 
M 
y acaesorios ea geaoral 
Estación de engrase y reparaciones 
tíróeaaadeaefa, ! • f p r ^ x y Teléfono 1611 
Btuga Nue^, I L * C K J L \ Talaíoao 1T3« 
r:tubrc expatriados, no son! 
• hoy, en eucto, o^acosa quefje ae j•aaucía,'Tameñto^u"es 
¡ cantores elegiacos, íunsra-1casez de cualidades para sa i 
ríos, de Uüa aurora de sangre-
que no se ha interrumpiuo, 
qne después de acabár 
unos ñomb^.s ha necesuaao 
para nutrirse ir inmotando en-
tonces, en defecto de enemi-
go, a sus propios partiaarios* 
Ño anda ai8t*,m** cíe ••ño la 
revolución maixista española, 
i Por algo es etciava dócil, 
aprenau iacil, á e la rsvolu 
ción soviética. 
uiroso en ei cumpjmiento ae 
Cato que es aeber y que me 
p ropon ía a prop0aito,d'-í fa 
nerai que por sa eterno aes-
Cbnao se celebrará en Ro-
diezmo el día 17 del actual a 
taa üiea y meaia de la ma-
ñana. 
• G. R. 
íguez. 
tir sus capitales 
Zurich.—El balance de la 
Compañía NcStié cierra el 
ejercicio de 1937 con un re-
sultado sumamente satisfacto-
rio. E i líqu.do disponible per-
mite a > Consejo ae Admiais-
ción de la sociedad matriz 
restituir la mitad de capital 
de acciones| por va or del 106 
millones de francos. 
Según dice la Agencia Cen-
traleuropa, se distnbuiiá para 
1938 u a dividendo de 32)50 
traucos por cada título del 
valor nominal de 200 ira vicos. 
A conse :aencía dei excelente 
resultado del ejercicio, la 
Compañía Nestié dispone ac-
tualmente de tal contidad de 
meaics que se encuentra ver-
cómo! 
TKlX 
Letras de luto 
Hoy, día quince, se c a » -
pio el tercer aníveráans de ia 
muerte de D . Arsenio Madot 
Hernández, qjlmico, jefe del 
Laboiatono siunicipa , y pro-
fesor de la Escuela de Vete-
rinaria da esta capí al. 
Por el eterno descanso de 
sa alma comienza, en la igle-
sia de P A Agus iacs, en el 
altar de la consolación, aa 
novenario de misas. 
Reiteramos el pésame a su 
viuda Carmen Borje 7 
aemás estimada familia. 
üadet amenté sin saber ~ |
Febrero de 1938. Segundo! invertir ios propios capitales j 
Año Triunfal. I no empleados. | 
Hotel Valgranda 
el 
Martes, 15 4« Febrer» p r o m 
El rearme naval 
Inglaterra convoca una confe-
renc'a naval de armamentos 
El Día del Papa 
Se celebró con extraordinaria'£1 coronel TovarFigueroa 
solemnidad en toda España Vamos hoy a participar a los lectores una pérdida sensible de 
Borgos.—Con extraordína- Franco, comenró la ceremo \ al ien desconocido, en gene-
ria solemnidad, 88 celebró l a . nia. El Arzobispo otició des- f ^ ' cuando nuestra 
fiesta del Día del Papa, a ^ P«éi en el soieune 
que se han unido fervoroaa-lqae se cantó al terminar la í caP11*" > * 
mente todos los burgalesesjmisa. Acto seguido desfilaron ras a su técnica y talento, que 
asistiendo a los actos organi-lpor el Palacio Arzobispal in-f ayudaron a liberarlas de la pe-
zados las autoiidades del Go- finidad de personas, que de 
Nom bramientos jle 
altos cargos 
Burgos.—Por Decreto de 
10 del corriente, e l Bole t ín 
Oficial del Estado, dispOiie lo 
f siguiente: 
Londres.—A pesar de la rán pr?paiativos para ce le - í Nombrando sabaecretario 
esouesta japonesa y de su! brar una conferencia naval, a .dsi Ministerio de Indusb ia y 
«tfitíva, se tiene la impre-lla que serla invitadas oor la-^Comercio a don Ricardo Fer-
n. A ¿e que el gobierno in- ígla terra , Francia, Italia, Ale-^nández Cuevas. 
*,« realizará ua ultimo es-lmania. Estados Unidos, e l | Nombrando Jefe de los ser-
Serzo paia advertir los peli-fJapón y la U . R. S. S. ¡vicias de Peica Mar í i ima a 
\ r r e i de la carrera de arma-1 Si el resultado de a confección Pascual Diez, 
mcntos navales. Irenciafuese satiifactorio, ssj Nomorando Jefe de los ser-
Parece aue se insiate en el l i r i a a la revisión de los acuer-¡vicios de Comsrcio y Pol í t ica 
«rorecto de una conferencia'dos navales existentes. I Arancel aria a don francisco 
£«val y se da por deicontado t . Iftleiuenaano. 
«m» el lapóa Eo aceptará laJInglaterra SC prepara* Deponiendo el cese, a pe-
q ^ í n i r í ó n e n e l i a i " * i i a T O i a i ü c ón propia, por haber sido res nacionales y pontiücios, 
participaciu la COIlStrUir barCOS deinomDraUo Jeíe de ion serví-1 A las ocho y media de la 
Í ^ ^ M R r p f a ñ a n r n - ! ^ « • Icios ae Banc¿, en e l cargo de maüana, se celebró en la Ca-
(jran D r c w u a p i u , 4 2 . O Ü U toneladas Ipresidente de ia C o m i s i ó n In .<teaial una Misa de C o m u n i ó n n o d o ^ 
D O n d r á el mantem- . , _ Io ^ I t o r m a d o r a d c i a Reccnstruc^lgeneral, en la que oficio, e l ide la mañana sácelebró una 
^ • • - - - i L011^68--"1:3 P ^ ^ ^ ^ J a ó a d e Ovieao, a d o n José|AMObispo de tíurgos, quejMisa de Comunión general, 
que, aunque el Aimi» antazgo * ^ l l u é i 0 ayU{iado en la á rea ! en U que tomaron parte inli-
inglés sostiene el f cuto ae l Xombianáo Presidente defde admmisirar la comuniCn ainidad de fieles, 
vista de que que ninguna po.| I d paJmiies de fieles. T in to ea l a ! Los actos revistieron bri-
tencia necesita construir bar- , ^ ̂  ^ ^ *o**J¡ZLir¿t*ATa\ rvtmn «n ma rfpmáalüantei especial en las Cate-
Ilustre m i l i t a r f a l l e c i d o 
bierno Nacional-
Comenzó la jornada con 
un ambiente de gran.soiemni-
dad, onieanao en los edifi 
cios colgaduras con ios coio-
pontificios, 
positaron larjeta en hornera 
je a Su Santidad el Papa. 
sadilla marxista. 
Confortado con los auxilios 
de la ReUgión, entregó, en L a 
¿ n OtraS prOVinCiaS l Coruña, su alma a Dios D. Luis 
„ T f̂ J ^ I o « i Tovar Figueroa, coronel jefe de 
Z a r a g o z a . - E l Día del Pa- J 
pa revistió extraordinaria so- í . ^ 
íemnidad en esta ciuiad. Se ^ n ' P^neciente a ra-
celebió en la capital y en[ d€ aboleng0'muy conocida 
en dicha capital, donde cuenta 
con innumerables amistades, 
Eira el coronel Tovar un ca-miento del actual 
nivel 
. „ v l s t a . a e ^ u 9 . ? a e m ^ a n a í 0 l l a CoWsTón Informa Tin to ea la 
londres.—cDaily Exprés» tencia necpita consnuir bar-¿^^ 0 en ios demáslUantez especial en las  
asegiua que el Gobierno bn- eos cuyo tonelaje exceda de i ^ Caballero,1, templos de la ciudad, laldtales dei Pilar y La Seo. 
tánico piopondrá que hasta la 35.00U toncadas, sin embar- ̂ Gobemador C m l de aquella 5 anuencia de devotos fué con-j A las doce, en e«ta última, 
primavera se mantenga el ac-|go se han trazado ya en Lo11"íDrovlIlcia ^ Isiderabíe. Icón asistencia de las autori-
mal nirel de los armamentos ídres los plfnespaia ia cons- • , fl I A las doce, se celebró enldades, se ceiebró una emo-
•arales. . tiucción ae cierto numero de . Qfa importante dÍS-| la Catedral la tiesta solemne j clonante ceremonia religiosa, 
Mientras tanto, ae realiza- barcos de 42.000 toneladas.| n n Q i r i A n | de l Día del Papa; consistente|en la que figuraron mas de 
- i j | í ü d l U U U Jen una misa rezada, durante j 100 bandeias de Acción Ca-
p í p p V i a* i Burgos.—Por u n a Orden a » cual pionunció un sermón] tóiica. 
i I W ^ I A C I . » ¡del Ministerio del Interior de: el Magistral d é l a Cátedra ' , | Terminado el acto, l a m a - | 
181 C A t D I L . O 6 8 t i l [ R r K !fechal2deiactual , «e dispo-^cantáado¿eal l inal un solem-lyoría 
M M I \ s ¿ ^ . w J ^ / X I ^ W N̂ >J ^ j • qllej con Objeto de facilitar Jne Te Deum. I al Palacio Episcopal, rogan-
r , . _ . , , í i j l a resolución de lo» expea i en« | Momentos antes, llegaron*do al Prelado transmitiera a 
D l l l C Í l S l t U a C l O n p O l l t l C a e n I n g l a t e r r a ftes.elsubiecretano ae dicho ^ a l & S . l . Catedral, e l P í e i a d o J S u Santidad l a fervorosa 
. ¿ . 1 faepartamento t e n d r á faculta-*eí Delegado de la Santa Ser. ef adhesión y respeto del pue-
r i l r ^ r ' r m n r ' i m i p m t r i r l ^ l T m n p r í n POR de legac ión del mi-^ y otras autoridades provincia-!bio aragonés. Por la mañana 
J Z l 1 CL/VJl l i i /C l i l l lC l l l^J U .wi l i l i p v ^ A i w nistre, para resolver todos los J íes y locales, que esperaron* y por la tarde, faeron deposi-
tadas enorme número de tar-
jetas de homenaje al Pouíí-.. 
tice. F 
Más de 100 centros de van-
guardia de la Juventud da 
Acción Católica celebraron 
actds religiosos en los fren-, 
.es. 
1. o n f*c i fá Q n f n AÍ=* T i r r w m ttsU"tos ^ a éS£e competen, la negada dsi general Lópe 
l l d i i c i l l J C o t a p U l l l U U C p i V-'V U - excepto aqueho8 que por pre- ;Pinto, del Subsecretario d 
car la crisis del Gobierno 
z 
de 
cepto expreso, deoa ser el m i - ; Asuntos Exteriores y del V i 
^nis ro quien les reaueiva, así-cepresidente del Gobieruo, 
cuando los l como los que por su impor-i general Joidana. 
tancia requieran l a firma 
ministro. 4 
del; 
Londres . -«Sunday Times» Etiopía s i n o 
dice que al Gobierno actual i miembros de la Sociedad de 
le amenaza una crisis política • las Naciones se avengan a 
m t o r ^ t e . moüTad . por U . W ^ ia ̂  mistel?Hoy SC fCUairá ClCo-
Edén pasaría del ministerio m l t e d e N O l l l t e r v e n -
|de Negocios Extranjeros al 
del Interior. 
Bájo 1a presidencia de es-e 
último, que llevaba la repre-
sentación del Geneiallsimo 
negociaciones con Lalia 
Mi Consejo de Ministros no 
se ka pr nunciado colectiva-
mente sobre este problema,' l I t ri r. C l ü l l 
pero se sabe que en ei seno ^ a m i n r i a n m á * *• Londres.—Woy, martes, se 
del mismo existen divergen- o c a i i u u w a u m a o reuair4 el Comité de No lu-
cias muy pronunciadas. CambíOS Ctt Cl GO" terv^nción. 
Lhamr>erifcin, el Presidente, ^ h - í a r n r . h r i f á n i ^ n * S* atribuye i n t e r é s excep-^ 
quiere que cinrregio con lta-| ̂  Ü ICIUU U l i l a i i i w U ^cional a está xeonioa, y^ que 
iia se lleve a eiec o lo antes] Londres.—<Daily Mail» se las convers&cioieies iniciadas] 
posible, poniendo como base ocupa de ios rumores de cam*iestus últimos d í a s p j r Lord j 
ue él el reconocimiento de bios en los mulares de ias'Pamoatn y Mr. Kaen, han^ 
la etn^uista de Etiopia. jcarieras del actual ministerio!iacilitado c o n s i a é r a b l e m e n t e | 
k» cambio, Mr. fiden, el?británico y afirma que a losóla gestación de 
¡ T E L < U £ L I 
« £ 1 Jefe de Flechas parece 
balleroso y pundonoroso mili-
tar, de un talento nada común 
y al que adornaban una extraor-
dinaria simpatía personal y ex-
! quisitez de trato. 
Su muerte causó hondo sen-
timiento unánime en L a Coruña. 
Su salud se hallaba quebran-
tada desde hace tiempo, agra-
vándose estos días de tal ma-
nera que ha determinado su 
muerte. 
E l glorioso cuerpo de Estado 
Mayor ha perdido uno de sus 
más distinguidos jefes. 
Su carrera militar no podía 
ser más brillante. 
Ingresó en la Academia de l 
Infantería como alumno, el 27 
de junio de 1897. 
E l 27 de junio de 1898 as-
cendió a segundo teniente de 
Infantería, por promoción. 
E l 31 de diciembre de 1903 
ascendió a primer teniente por 
antigüedad. 
E l 3 de junio de 1910 ingresó 
en el Cuerpo del Estado Mayor 
del Ejército, con el empleo de 
capitán. j pésame. 
E l 6 de abril de 1916 ascen-
dió a comandante de Estado 
Mayor, por antigüedad. 
E l 17 de enero de 1925, as-
cendió a teniente coronel, por 
antigüedad. 
E l 10 de diciembre de 1936, 
ascendió al empleo de coronel 
de Estado Mayor por antigüe-
dad. 
Estuvo en la campaña de Me-
lüla en el año 1909, teniendo 
una brillante actuación. 
Ha desempeñado durante el 
curso de su carrera importan-
tes comisiones del servicio y a 
partir del 20 de juüo de 1936, 
ha prestado los siguientes ser-
vicios; 
Como jefe de Estado Mayor 
de la Octava División, formó 
parte de la Junta de jefes y ofi-
ciales que declaró el estado dt 
guerra en la región, con motivo 
del Glorioso Movimiento Nacio-
nal. 
Estuvo en diferentes ocasio-
nes en los frentes de León y 
Asturias, trasladándose con el 
Cuartel General de la División, 
a éste último, durante las ope-
raciones que precedieron a la 
liberación de Oviedo. 
Estaba en posesión de varias 
condecoraciones, entre ellas la 
• cruz de primera clase dei Mé-
rito Müitar, con distintivo rojo, 
de la Real y Militar Orden d« 
San Hermenegüdo, la placa d* 
la Orden Müitar de San Her-
menegildo, concedida el año 
1932, etc. 
A los lectores supüCamos una 
oración por el alma del üustre 
militar fallecido, a cuya distin-
guida familia enviamos nuestro 
. u-
muño luchando en el Semi.;NOTADE ADMINISTRACION 
bemiaorio con v*trio3 flechas 
que lucharon allí.» 
u n . proyecto « 0 2 i n 0 s t c r s * cíe* Tnislíido ú ñ rastiis 
wmistrj de .Relaciones £ x t e - | ya señalados habrá que aña-! de aplicación inmediata, paiai , 
noies, dice: que se impone jd i r el de churdhii l , que ocu-ha retirada de voluatarios ex- t U c i n CO D l e i l O NU6V3 
sites que nada liquidar o t ros 'par ía el ministerio de ia Gue-|tranjeros de E s p a ñ a . v . 
iroblemas y que no debere- 'rra y el actual ministro del 1 ̂  _ , ^ . c . 1 YülK 
conocerse k» conquista de Aire al de Marina. MUOllCCQera rfanCia 
Hac? pocos días tuvo lugar 
el traslado de los restos mur-
tales del que fué camarada' 
nuestro, camisa vieja de la' 
Advertimos a nuestros suscrtptores de fuera de la oaphal, 
cuyas suserípeione? hayan vencido» la necesidad de ponerse al 
corriente en cnanto al pago de las mismas* ya que a partfe 
del 20 del corriente esta dependencia girará contra rwmhahw 
el importe de ellas, corriendo a cargo del susoriptor loa gastos 
Une ocasione el giro. « 
Beeordamos al mismo tiempo, que bu 
La poiieia francesa [La Italia fascista su-
mdaga so ore el des-|pnmirá el tratamien-l^Bay on 
to de «usted» cubrimiento becho 
en casa del asesino 
Ncila 
Á Nueva York.--Se ha regis-gFaííiIlffe y a,férez pr¿vi810nal'; 
trado en las calles de la c .pi - de Rs5gU¿re8 áe c l u U n ú ™ 
. t a i ua episodio a cargo de ro ̂  fui8 Hernández Medí-
consulado de!grUp.? ae €áang"er8>; Cultr0pa. de**e el cementerio de 
l i a España rea en S £ fe T S ^ ^ a ^ ^ ^ * ^ 
ia extradición Je 
Neüa? 
_ de Baüos (Paieneva)i en don-se apoderaron de cuatro mu de I t s i l e ¿ ?os d ^ ^ 
dolares, fueron atacados por ' 
Bayona,—La mujer del ate* 
sino Ky ex comisai^o de San-
tander. I^ei.a. estuvo en e i . 
J ^ E . Q O ae ^ u ' a c c i ó n p^af te icer . persona, el . « « e a . , 
J ^ ^va a str susuiuida por 
ño a. [iê  
t,í secretario del Farúdo ha 
dictado uua 01 den en la que 
se hace obligacuno ei uso ae 
la segunda persona ea las 
relaciones ve¿ bales entre lo* 
dteisrar ante el juez, con res 
pecto a les anillos cortados y 
a les biueus manchados de 
sangre encontrados en poder 
de *u mando. 
Según oicha declaración, 
los anillos tuerou cortados 
porque tanto ia mujer de l . 
N e i i , tomo sus hijo-, t e n í a n f i 0 ^ 1 ^ ^ ^ b a s sexos, 
las manos bmchuaus a causa 
do padecer sabañones. KA 
cuanta 4 lo que se ithere a 
las manchatf ae ios bilietes 
de Banc áija que no sen de 
sangre. 
L>icna mujer, que se en-
connrmado ia no t ic ia de que 
Roma —Se está llevando a°*ei gobierno de tíurceiona pe-
Cíbo una exkn ia campaña dirá la ex t rad ic ión del Hv&izA» áe ia policía, eDtAhl&a 
contra una de las ues'f^rmas comisario de poUcia de San-f^sg ^ veraadero combate, 
de expresión en las relacio-'tander, Nena. | u íSpués de meoia horade 
nes verbales italianas. La pa* Se ciee que e l gobierno | t i r0£eü | cgaagsters» re-
labra que corresponde a ia: francés dará taca aatufacción I guliarwíl muertos y ei otro lo-S 
a esta solicitud. uer,d0 comisario] 
l ú e policía resulta mueito y un ] 
lagente con Ucriuas de consi-1 
ir<inCO-30ViétíCaS jdeiación. 
Fatls.—tíi tratado 
cid», iguSi a ia ^ a b ™ espalReiacioaes comercia-
¿istá escondido en 
cial franco s o v i é a c o , qte ̂  RUSÍa ̂  COn-
22 de noviea iüre se p ro r rogó! S U Í a d O S e X t r a n í e r O S 
por tres meséis , y quj debía I ' 
adL rccmpiUüétuo por otro enf Farís.—Se reciben noticias 
ei presente mea de febrero, Ids Moscú, según las cua.es, 
parece que se«.á naevamentej iossovie tü , para obtener ia 11 
no q^idación de 
nado, el cual dió su vida por 
la Paíria en ei trente de ope-
raciones de Brúñete. \ 
Descanse en paz el buen ; 
camarada. | 
Luis Hernández Medina: 
¡Presente! | 
Segundo y ú l t i m o a v i s o | 
Hoteles^ Restaurants, Fondas, \ 
Casas de huéspedes y Comidas 
en gemral 
S? hace saber por segunda 
y última vez, a todos los due-
ños de Hoteles, Restaurants, 
Fondas, Casas de huéspedes 
y de comidas en general, la 
obligación )ue tienen de líe-
S B o lar im 
C a t é B a r Res tauran t 
ü máf selecto 
CENTRAL 
K! mejor café 
pionogaao po r un año, ' ^i aciO   los cousuiados 
t ^ U d d p e S t eí r e p r e S e U " u ü ^ a n ^ ip ae«vén ia jado que extiMnje^os en Kusik, han to-
f^nf* c n v i * t t r n í»n lia lesuüado para fruncía y mado uisposiciones txpedi t i -
l a ü i e S O V i e i l C U CU .üt í I lü SACÍO hqusaauas vas, cerrando i«s conducio-| v?r e"8128 respectivos negó-
Rumania? lias deudas rusus á e guerraJnes ue agua eu las z^nasj^08 ^ 0 8 t ~ o n ^ o 8 ob!lgato-jTeñido y ümpieza de toda 
&que ascienden a n o v e a e n t o » ! d o n d e se encuennan a q u é a o s ' " 0 8 P 0 ' V . ^ ? Gobierno " ~ ^ r T ^ r ^ ^ ^ -~ 
comousü- General del Estado Español. 
TINTORERIA ESPAÑOLA 
d« Ramón M . Farrapelra 
Oispaebr. 0RD0N011, vAm. 14. (Ai iiU§ dti Bar HtHywtwQ 
cu:nira sin nedios de suo-j Budapest.—Circula ei ru- . ^cugjiifemiuonesdelrancos.Jy no laciatandoies 
kisienoia, ha sido acogida, lo 1 mor de que el ministro dej tín lííisé, f i a n c i a concedió b.e. 
mum^ qUt sus hijes, por la Negocios extranjeros en Bu-|a ios Moviet« u n crédito dej Hasta ahjra se han cerrado 
comuiéa ae iilugiados espa- carcat se tncuenira a c t ú a - I d o ^ i e Q ^ s cincuenta millo-¡cuatro consulados japoneses 
"Oles y tan .pronto como el V e n t e en Budapest. ? nes de francas y , ai firmar e l ' y tres itaii «nos p j r e»ie sisie-
Jnez qae insnnye el sumsrio| Se cree que aprovechó la ' trata(i0| Kusia tuvo que obii- lma y es inmineuce ei cicire 
ntcetuc ue sus lestimo-joraen ae su salida para Mos- garse a pagar a l cornado t e - í a e i con^umdj checoeslovaco 
•ios sera «L viada a ia fren-1 cú para escaparse de las ga- , a0g i08 gumimsiros de las ín- enKiev. 
Ura catalana. (rias de la ̂  ^ ' ̂ ' * actua/"|dusinas francesas. Deide en-j Ha Leningrado, qaeian so-
tl j mente se encuentra en sitio ^oncegj las relaciones comei-iamei 
» e X p r e s i d e n t e a m e - j 8 ^ ^ ^ Aa capital húngara ciaies de ambos países se hanjloma 
rtcaao Hoover Ue-uosaviones i t a U a n o s ' ^ r ^ F ^ ^ ^ ^ 
realizaran Un gran ! tremo de que la balanza co-
& ! mcrcial acusa un déñeit de 
V U e i O I más de quinientos millones 
Kcma.—Se ha anunciadoj^1^008, 
la saüda desde Londres, conj i n f i i a n n n a Q p « han 
dirección a la ciudad cíe £ 1 * i - 0 S japoneses nan 
iniciado una violenta 
gaia a Francia pro-
L r i Y i m a m P n t A 
L i l l c — E i fex presidente á e 
los Kstades Unidos Mr. Hoo* 
.desembarcará en üi Ha-
vre ei miércoles ae esta ^e-
"una. 
Uesde dicha puerto se di 
"gwá a Bélgica, donde varias 
UaiTersidaaes organizarán 
grandes , recepciones en su 
^onor. La Universidad de L i 
Ale le .conceueiá el título de 
doctor «hono is causa>. 
Tanto Funcia como Bél 
gica, no pueden olvidar que 
Mr. Hoover, durame ia Gran 
Cabo, de un bimotor italiano, 
marca «Caproni», de 800 ca-
baiios( tripulado por ios avia* 
dores itauanos Alberdni y 
Binet, acompañados de un 
telegrafista y un mecánico. 
Üi recorrido se desenvolve-
rá en cinco etapas, a una ve-
locidad media de 320 kilóme-
tros por hora, proponiéndose 
realizar el trayecto de 10.000 
kilómetros en un máxima de 
8itKnt ¿as i-' nie ios conauiaaos ae JPc-
, mientTAS 
todos los reatantes nejaron de 
existir É 
ü i periódico termina su in-
formación diuienuo que ia l i -
quidación de ios consulados 
extranjeros, está en relación 
CÜU ciertos preparativos mil i -
tares que leaoza Ka»ia. Los 
sovieiif esperan susuaeise a i 
, control ue los extranjeros. . 
Dichos talonari s se pue-
den recoger en las oficinas de 
la Patronal todos los días por 
la mañana de 11 a 1 y por la 
tarde de 6 a 7. 
Calle de Pérez Galdós nú-
mero 9, 2.° izquierda. A 171 
que sean sus tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Trans-
íonnación de las prendas negras a color, prontitud en los 
encargos. Colores a muestra. Garantía y solidez ea iOáa 
dase de trabajos. 
NOTA.—fi apresto y brillo especial son q « ae altfanaa isa trabajoi 
de limpieza y teñido, kadéndoloa distiafitt tfe otroa aimilares, toa 
iavenuán que czcluaivaments naa esta easa 
Talleres: CARRETERA DE ASTURIAS, afea. I . 




en su avance SOL re la linea 
del ferrocarril^ han recogido 
abundantes armas y víveres y 
se calcula e n dos mil el nú 
mero de chinos muertos. 
La linea d e i ferrocanil de 
Guerra, se ocupó con acierto • treinta horas, con lo cuai sefHong K o n g a Cantón, por la 
^ 1 aprovisionamiento d e 11 batirla la marca actual de 45 ¡que se transportaran tropas, 
^orte d t Francia y de Bél-¡horas que detenta un aviauor^chinas, ha sido inutilizada! 
2ica. | inglés. | por los aviones japoneses, t 
U K . HOYOS 
Apanoa difiesnxo 2 BHA* 
filón, 
Xratamiento radical ¡ndoiarn 
de hemorroides y yaricet, sin 
operadón. 
Anhliwift (oWniconi Kaycs JU 
Pe & A X £ ds 3 z rr.odia a ft. 
Qrdfiñc H, 2L Telétana; I f iü . 
URGE COMPRAR de to- g< 
dos los precios. 
Ofertas: AGENCIA 
CANTAL APIEDRA 
León Teléfono 1563 
• i mmamamm í. í biloioi Firiln 
Clínica Dental 
Qidofio U, número f i pral. 
Tnléfono ia»ü LéON 
Oochei de Alqui ler 
Servicio *» todos los trenes, 
rara este servicio, viajes o 
excursiones, llame al teléfono 
USB o avise en in Plaza del 
Coadei lt ¡̂ «i. Jtanro Batoe. 
Taller de Kipeoialidadef Eléctricas 
Slectrisidad del Automóvil t Industrial 
Bottnnjet en general 
Alcázar da Toledo, xé 
T e l é f o n o ¡ 4 ^ 7 LCÓl 
{Ayudad! ¡Propagad! {Escuchad! {Eseribid! 
A Radio F. E . T. • 5 - BURGOS 
al servicio de España y de su CAUDILLO F R A N C O 
Transmisiones diarias 
onda corta en 40,80 m. 7.350 kcs. 
) 13 a U ' 3 0 h . 
en lengua castellana d« | 17*30 a 19*25^. 
„ , j . ) 22 a 23*45 h! 
Rtón. de Radio Nacional de 14*30 a 15 y 22 a 2 3 ^ h. 
en idiomas extranjeros de 19*20 a 21 h. 
Los domingos la emisión en idiomas a las 15'30 h. 
SALUDO A FRANCO i jAftRIBA BSPAÑAJ 
El nuevo obispo deLeóni" D í a ^ r P a P a 
e n L e ó n 
Nuestro querido colega " ¡ A m - | f | prpladtt 
bct España!" de Pamplona pu--con^^fQ 
blioa la sijuientd biografía del| 
preconizado obispo legioncns*, I 
e n 
i e o o é s WQA. manera «©ria, fenro-
O ios f e l i - . rosa y honda ©elebraron lo» ca-
fÍtocíOffl«*% I tóliccMi l«on«sca d« la capital la 
Una enfermera rein- P | N E 
cidente | L A NOVENA SINFONÍA. — U I 
Oa^over y Wihv Birsrel. 
Mo ic le« puedr negar a l o i 
patr. neador^t de '« co»« 
que con gusto repiducmos, y en< 
la que se ven los méritos que 
adornan' la ilustre persona del 
nuevo prelado de la diócesis de 
San Froylán. 
"Ha sido preconizado Obispo 
de León el P. Carmelo Ballester 
ííieto, de la Congregación de la 
Misión (PP. Paúles), que se ha-
lla actualmente en Pamplona, 
huésped de nuestro amadísimo 
Prelado. 
Nació el P. Ballester en Car-
tagena el día 15 de febrero dej 
1881. 
Cursó en dicha ciudad el Ba-
chillerato, y ia Filosofía y dos 
años dé Sagrada Teología en el ' 
Seminario de Murcia. Ingresó 
en 1898 en la Congregación de 
la Misión, marchando a París, 
donde terminó la carrera ecle-
siástica, especializándose en Es -
critura Sagrada. Ordenado de | 
sacerdote en 1903, fué destila-
do a Portugal y allí pasó 16; 
años, siendo aplicado a una vi-
da ministerial muy mtensa;} 
atendiendo con incansable traba | 
jo y gran acierto los intereses ^ 
espirituales de la Colonia espa. 
ñola Je Lisboa. Fundó varias es-
Como dijimot al saber la 
grata nueva do haber sido ele-
gido el Padre Ballester Nieto 
para obispo de León, el Vicario 
Capitular de esta diócesis envió 
un telegrama de felicitación al 
ilustre religioso pauL 
A este telegrama contestó el 
limo, y Rvdmo, P. Ballester 
con otro que dic« así: 
"León-Pamplona, 843-84-13-
19,30. 
limo. Vicario Capitular. 
Emocionado lectura su cari-
iloao telegrama agradezco muy 
complacido la sentida felicita-
ción y filial saludo que me envía 
nombre propio, clero y ñeiej-
«fiesta del Padre Común de los 
Fieles, Su Santidad el Papa. 
Unidos en el vínculo sobrena-
tural de la Mesa Eucarística, el 
piimero y principal acto fué la 
solemnísima y devota comunión 
general que tuvo lugar bajo las 
naves de nuestra Catedral b 
llisima. 
¡Qué cuadro tan edificante y 
sugeridor de la potencia, de la 
vitalidad del espíritu de la Igle-
sia Católica, siempre combatida 
y siempre pujante!... 
Miles de almas (hay qmen 
cree que cuatro mil) se acerca-
ron al Sagrado Banquete. Desde 
el anciano caballero prisionero 
que fué en la zona roja, al chi-
Fcr Ja WeánciCn te n n ha 
ertr d > la figura esbelta T 
'.im á i * d f una inajcT j •f01 
> ¿No ic acutrda ustrd de 
al? .., rrtgunta. 
Si— ¡y uol . . . Mcpaxec¿e i i 
cara a g 1 cambiada... 
—Ptei aty María Ferrán-
dea, la ei íermera del hospi-
al de Fa aogt d t La Robla, 
de quien babló usted es 
rROA. . , Soy á t Cistiema. 
He estaao enferma de Dior-
quuis, cica e agosto. Adquirí 
U eniermedad en La R joia. 
Ya eaioy bien... 
Hago que recuerde epii J 
dios del trente. Ha eitado dt 
eciermera en Kiano, en SAU 
em.aauo y { l o a U más úem 
^o; cu La Kob¿a... 
^ qui soportó bomba dec 
que hace un afio iniciaren k a 
tu)cB coura la TÍ la moctafic 
j Confiando en la religiosidad esa quitín que acaba de hacer la ka. h i lo que mál iaiprea.OL 
.jaada diócesis, en el celo y pie-
dad ue su ilustre clero y en la 
i î ancis ...aa Vi. gen y 
oan J. rúd^n, esmero que mis íra-
J0 tendíáLn u . 0ciiuic*^n de 
^iOS." 
Obispo p.econizaio de León.* 
Otros telegram: 3 de felicita-
Primera Comunión y abre ios 
njos de su inteligencia a tm 
mu:ido quo'se renueva por san-
gre y fuego... 
Piadoso y conmovedor home-
naje que luego, por la tarde, fué 
coronado con espléndida función 
a la que asistió el Sr. Goberna-
Atealde de la cap.iai, el Presi-
dente de Acción (Ja.ouca y el de 
lá cición Católica de Padres 
de i1 amilia. 
Ĵ Í Sv̂ nor Alcaide de esta ciu-
dad, ha recibido el telegrama 
siguiente: 
le tku ó: ia 1 U T U ae grauh 
as». V el lejutr qre saai coi. 
V^i-LtlUOo, Cl BlCQÍCC1, M 
r l pUtfctO dC SÜCOÍIO 
en lea evens^aas. 
i, oí ¿a< Anades, ni ei 
t iao.jo, u i iacuíer in d»«i Con-
neiQM t u su ubor uure u 
amedrestaiL 
i-'ur que ¿¿sbéii a lo que 
el Sr. Magistral de la Catedral. • ^ ^o^?.*- A ver Si â 
Fué un día de exaltación de la I aeet.neJU oirá T d a un frente 
excelsa figura del Vicario de <ie comoatC, poiqus ya «*ia 
cidU le fueron ei^.^idos por el ^ V en la que predicó^ 
Cristo en la tierra, y de adhe-
sión al insigne Papa actual. 
A c l a r a c i ó n 
Por error de ajuste, se m-
cuelas para suplir las de las 
Congregaciones religiosas, supri Reciba la expresión de mi más 
midas en 1910; y publicó va ia& r " inda ¿ r a a t u d por su atenta duyó en nuestro número del do-
obras en lengua portuguesa, felicitación nombre propio y pue mingo último y en la sección de 
bío de León. Complacido le en- "Dice el Gobernador Civil..." la 
vio también de todo corazón la nota bibliográfica del libro titu-
béndicwij que me pide saludan- lado "Estampas de la Guerra", 
lolc carinesamente." cerno nota procedente de las que 
E l Presidente de la Junta Dio- nos entregó para su publicación 
ridad de hábito gris; pasando a cesana de Acción Católica, ha el secretario particular de nues-
ser Director de las mismas en .ecib^do el telegrama siguiente 1x0 Gobernador d r i l , 
agosto de 1924. Procuró que ai- de S. I . el nuevo Obispo de 
canzaran estos ángeles de la ca- León: 
ridad, no sólo una sólida cuitu 
sobre tudo de Sagrada Escritu 
r a . 
Regresó a España en enero 
de 1919, con el cargo de Sub-
director de las Hijas de la Ca-
ra religiosa, sino también pro-
fesional. Varios hospitales de la 
Cruz Roja y la grandiosa Casa 
de Salud Velde^fila (con la 
ejemplar escuela de enfermeras 
que en ella radica) recordarán 
siempre con profunda gratitud 
la obre: ipteligentísima del Pa-
ére Ballesíer. 
p Además de las ocupaciones 
propia» de su cargo, ha trabaja-
do sin, descanso en la impresión 
de numerosas obras relig'osas y 
escolar^, 'para las referidas re-
ligiosas, y en la vulgarización 
de los S 
pubi¡ca< 
rentes ( 
"Les bendigo con todo afecto 
y agradezco muchísimo su feli-
citación esperando la vaüosa co-
operación de esa Junta y Cen-I 
tro con el fin de realizar inten-l 
so apostolado para la mayor glo ; 
da de Dios y bien de nuestra 
¡ 
muy quenda España." 
Obispo preconi¿ado de León. 
E l Presidente de la Asocia-
ción Católica de Padres de Fa-
raiLa de León, re b ó la aiguien-
tés contestación dei nuevo Pre-
lado : 
E l buen criterio de nueetroe 
lectones habrá subsanado segu-
ramente este ligero error. 
nto.s Evangelios. Lleva 
is c i ñ o ediciones difí-
3Í Nuevo Testamento, 
presentadas todas ellas con divi-
siones lógicas centrales, acota-
ciones marginales y numerosos 
grabados bíblicos. La última edi 
eión, en latín y Castellano, saüó 
a la luz en junio de 19SS. Ha 
publicado también una explica-
•ión muy interesante del Santo 
fiacrificio de la Misa, y una edi-
•ión del Kempis, que, como al-
funas del Nuevo Testamento, 
Se están imprimiendo en varias 
lenguas. Tienen las obras del 
P. Ballester grandísima acepta-
•ión y van llevando gloriosa-
mente el nombre de España a 
todas las naciones hermanas de 
América. 
Su nombramiento para Obis-
po do León le ha sorprendido 
cuand. t ¿jaba en una nue-
va, edic-ou, en cuatro tomos, de 
bolsillo, del Antiguó Testamen-
to, y una introducciDn â  Nue ! 
vo, destinada a ios seglares, in-
titula la PARA PPJNLTRAil. 
E L EfVANGfiUÓ, qv.e d tb ía i 
contener, entra otras cosas, 
unos qiiU.Ir.nto;; temas para 
Circuido G^L'studios sobre ¡i .un 
gelio, así como vanados y nu-: 
meroses imlices acerca del mis-\ 
mo. 
Es el Padre Ballester un reli-
gioso virtuosísimo, dotado de 
eóhda cuitaba y de tan exquisito 
trato social, que se gana las vo-
luntades de cuantos se le acer-
can. Loa enfermos, loe pobres, 
•neónArarán en él un verdadero 
padre; un gran fonnador del 
alma sacerdotal, los seminaris-
tas; toda la Diócesis de León 
un ámantisimo Pastor. 
Sabemos que nuestro Emi-
nentísimo Caí áenal Primado 
profesa un gran cariño al Padre 
Ba ..~ , así como nuestro ama 
^ : : Í> CU cuyo Palacio 
se ' ••• el Padre 3a-
"c • ' : " poradas. 
*' ' ' ! - • ido afecto 
al í^qyuiattdo ooispu de León 
y le deseamos largos años de 
apostolado fécundíairao,t,• 
1 Me es muy giaLo correspon-
der a su ñbal adlicsión con una 
paiérnéd bendición y un carüio-
so saludo para toaos los miem-
bros de la benemérita institu-
ción de Padres de Familia. 
Obispo preconLiado de León." 
D e s t a j o d e o b r a s 
RFQION AEREA NORTE 
Servioio de infraestructura 
Aeródromo do Lsóo 
Acordado por «ste Servicio 
admitir Ofertas pa:a la adjudf-
cao'ón «n «oncurso de destajo 
-»p said A svuuoj uo oxioiq op 
rtdios para lus edificios de re-
cuperación, se admiten p:opo-
siciones por kilogramos de hie- | 
_o pintado según el modelo ofi 
cial, hasta las 12 horas del día 
21 de febrero de 1938 con arre-
glo al Pliego de Condiciones y 
esquemas de construcción que 
es tarán de manifiesto todos los 
días laborables en las oficinas 
_ de este Servicio, sitas en los lo-
j Q Q ' cales de la Jefatura del Aire 
bien y quieto TtnYer... H m 
sute, ULM y oír» Tea paia que 
yo iuf ayi*«< 
irc ojMai j ^ - . j i i t i U n p r o s 
capí»» les itcomecaaciouet 1 
¡Oh sdtikir&b.e cspuua a« 
Cius mujeres, en que i»* t e* 
^n»s a t i tscado soa c*m. 
ai.ua Qc iai.gr« á s üu COfa-
xón q c •tti«ii*se ae febatg* 
ci l i . k l ¿^diéa pomá éBvi«j 
• i cata tiJ[«rM0rá pioí sioca 
p . i v a n par^s, oe i*Uius üu-
i , ea At&aiiJ, al f.eau. ae 
Éemüo? 
¿ i i i t i i C á t o di ¡k Qui I K C 
Co^kll iUiau Ou ^au de J**.-
tián e l ¡SiUdicaiu de ta ^ u i m . 
c* aisetu a ia C . N. 6, U¿ t-
¿ú^ion Sindical ae MAGUIQ, 
ae acucia o COK ei AegiameA-
, ta de Fali.nge üspatloia TAS-
dictóla i s ta y ae .a. J tüs , st 
tcLU^CL» a le^os 'Os f a.i. dt.» 
empiesaiioa^ iccn.cos, eat-
y i t.u », ouierus, «ic , qus 
me cnuudeieu luCtUidos 
a%tt]M us aeimd«u> « d< i 
^ c a x i . ( 'rudtt-wtúi» sui 
eos ea ^cut iM , u r t g ' b y 
p raaos químico f«.im*.euu-
c tS | f r a s e s csm^naiia ») 
A o ^ u a , Ouicrautís y i f« in i> 
cc i i Mtuerus ^ á ^ u as, Ja-
u.jKCiia f uctoiftiyos, rmiLü 
ciném t gráfica leonesa, n-
qui t u i y psrsit enjía en s 
búsqueda re nnoj^reo oacu 
lentos que oírfeer a la aa-
c ió r . Y aun siendo cosotítfii 
no propicioi al c ogió . / a 
que nuestra ex gei cía «n 
Arto sobrepaia la mct tds 
municipal do la mayoría 
no podemos dejar de r«c# 
noc^r es aa cualidades en 
IOÍ q o catcntan el gobie»uo 
de nueatroo sale M i ¿ e 
Cine. 
Y ademá?, ^ue en RUÍU 
os i oesoioneo aciertan pie 
n»me- te en la elección del 
rol, como pasa con «La Wo-
Tona Sinfonía*. 
Hacía tanto tiempo que 
•ó o manchaban la b'anc* 
ra do cue*tra* panullas 
medio-res y aun deloxna 
hift peí'cui^s, que ante la 
cN v n * SiLt i ia» hubi-
rmoé q i Atr fcb40't04 y 
aun oc u . r u i tsato nu^o 
tra a miración amo el o 
gro ooESfgu i lo. 
¿Q i',re esto d*cir q^é 




SEGUIDA U N I A 
Strvicio f a ' n e l é i a 15.—Los camaradao pertenooitntes 
« la segunda Falange d^ la segorda Centuria, se preoeniarán 
en el Cutrtelil o a las 22,30 horas del día de hoy, diopaestos 
para presar servicio. 
Servicio diurno.—Los camara^aa pertenteientet al grupo 
fiicero ae preaontaráu a las 20 horae del día do koy on el 
^uartftulio, para nombmloa aervicio. 
Se lia "» la atención do toioa loa caaaradAO encuadra-
loa en seryi?ioa eventu^lea, la obl igación de prestar las 
trea gaar-fiaa do cada moa, caatigándoao aeveramente las 
infraccioeea. 
ror Dic8j Sapafla y nuootra Revolacaóa Nadonal-Sindi-
calióte • 
Loóa, 15 do febrero io 1988. Según l o Afio Inomfal.—¿2 
lubje/e ds Bmétrn . Salado a Franca: ¡ Arriba Bapañal 
Crimim lcs proce-
dimientos de los 
bolcheviques 
Ea okolaao. - f i l que ha aido 
^asv* n a c í poco embaj dor 
soviético ea Oslo, acaba d^ 
•s-r uor é t* n vi j*í p ra 
M c i , A n:e pe^ fin hs de-
ci^it lo preáéi ia-^e. 
(J p n ó i o sa^c ^ escribe 
a e>te propó-it > que no cace 
sn.di de lá adín\r4bie saaii*-
una pelicu a mig *« abir? Iría y con j 1 uOv e r b j ^dor. 
No. La misma «Ui«» qur es que empíenao tal TÍ*je, u 
v r alero viají a?, otr J men 
do. 
Cr mo es sabido, hacs »1 
g l o tiempo qu j e= cita o e¿a* 
Secundo Año Triunfal.—El Se 
cr«Urio de la Junta Ecanómica. 
La caza de 
incautos por loŝ  ^11 de febrero de 19 
rojos 
Copiamos del periódico fran- Juftt A P r í í V Í l C « í d e l S u b -
cés "Le Temps" el siguiente re- _ 
lato de un súbdito belga, ante $ (J'O PrO-COUb̂ lít 1116$ 
las autoridades francesas: 6 ^ . , 
„. .. ^ . ls <-on eau fecha y per no 
llamo Cirilo Demyte- hab^r eatiegado k a valea del 
—Me 
raeré, nacido el 10 de febrero 
de 1907 en Ledeberg, cerca de 
Gante. De oficio electricista y 
hallándome en paro forzoso, 
acepté trabajo en los pozos 
Farent, en las m.aas de carbón 
de Charieroi. JL! dueño de un 
c " Jei bulevar Eertrand me 
' 6 ció un empelo de electricibta 
súaña. con "jn sala io de 
Subsidio Pn •Cjmbstientea a 
vahoa coraumidorra, ae ba 
impuesto a> inausuie de eeta 
pin*» Agustín U.tiérrex, c lie 
ce Sa- ro c e ^u iñ^ i eb, es-
q t Í L « , a OxU t • e 2 .0tü ^c-
se;8s v { u tro cías Oc a<rcaio 
t n ia Pnsión Pio^inciai . 
me..a, iniastrua OiUá ica», 
j tx^ V<¿;YOS, Ceii las, Cura 
u . et etc / ia eo igacióu que 
ueuf ja • c peneaccer HI m í a 
uiu pbra lo cusí ouvurau a 
auOMita oüeina ia conesp u* 
a»tui« ü ucion con ir^s tOiO-
gistlas. 
r c r UÍCS, Ea^afia y au re-
Tuiucxou juaciosis^siaaica i^ta* 
E i j jé del ¿índ eoto. 
i i o n a t i v u 
La Sociea«d ae Antrsci as 
de r s o c i w ha donado a «asa 
Ocgauiaacion Juvenil un TU-
gwU de c rbon por valer de 
651,60 peatUs, por lo que le 
tüSLi iea iaBiOB nuoátro fcgra-
decixiienio. 
KJJLÜJL i r ü i ü i i u 
n e o 
MUNDO CINRMATCGSAFICO.— 
La aaaiedad t iiiitapo> 
aaber de una vez io que s 
tur r z i ae caen^sgoiea, TM 
moi v cando «ei empre^s-
i i ' qu no i h . isciucaao 
ÚBti o noe c« < e u a leu-
la ekp».fio a, de ia que st 
viene asb andu iece un** 
aemrnft?, que nos batí p 
rado en la caUe tu mas de 
una ocasión para p¿oii ^» 
rtferenciaa ds e^la, hacién-
doñea preguntsa qu* .noa 
vemos pcrpiej' s >»jtra con 
(cacariaa, ya que ^oi el m 
teres«Qo a« uos ha encai-
gaao CIMIO mut^amo etf el 
pat i . u i r nenia «l moiaen 
to oportanQj que segen él 
eaiá Cercano; peio aun a 
trueque de jpiecai de india ' 
cietoa, y como qui^rs que 
se pono en jutgo nu atre 
pres. ¿io icíormatiTO, no 
calíame a por ma< tiempo, 
loe astoa que p se mus a-1 
El día ly se reunirá 
el Instituto de Es-
paña 
San S e b a s t i á n — E l Insti'u-
o de España eelebrer* el día 
19 del corriente loa siguientes 
actoo: 
A if a doce de la mañana, 
en ia i g i sia de Sa Ja Msila, 
^o'emnea f. ncralea en súfra-
lo del «ima del exceientiai* 
QO Sr. D . Aruundo Palacio 
Va des, Acaaéj i iCo de núme-
ro de la Real A c á i e m i a Espa-
ño^a ele â Lengua. Por la 
..«rá*, en el Pala io de San 
Teimo» so cele orará una [un-
ta exu ordinaria pública, en 
a que se ieerá e- discurso de 
mgroiü de i Académico nu-
aatrario D . Manuel Machado^ 
. quien conie«taiá el Presi-
dente de la 12¿ai Academia 
j.vpanoia D . José Msiia Pe* 
mán. 
También a^rán proclama' 
aoa varios.ac démicos corre»-
ponduu ea ds Aiemania, y 
prest, r/tn au juramento yarica 
^catoemicua de n i m ro que 
poi e. fermecisd e ausencia 
nó puoi r,-n hacerlo el dia 6 
de euec^ t n ¿>Ü amanea» 
Stí h n recíDids» varias ad« 
a ai< nca» de uj«déiníco8 co« 
r ap nduntca a la Cauaa 
ÍSA i na q e acaudilla e Ge* 
ueraiialrAo Fr*nco. 
Ü3«í8 u n c i a i Guturales 
La Junta Diocesana de la 
Coní ae kc óu de Mujeres 
J ó 10*0 do jáspafla, en León, 
^v .tA a las oiadrca leoneaas 
a tt*a* conferesuciaa, que ao-
JiCelaOión ue loo v^oucs j o e tem«i tan augeativo como 
jOitipMBitMf ^« IM pkaxUv.mtaes es Ja cdao«c ián de loa hijoa 
que « c s^uA^uutui «i uesc«ra |pa /a C|U se^n ouenoa catoli-
¿ue A parur dé uuucuu iiv/ia«|cott y batn^a patiiotaa, dará 
u.-. ^6 a reoiciú ae liíoa, rei P. ^ m ú m . e ae Oairac, 
j \VL* uci^ciaa ser avS0aigrt - |S . J.# l e dUs quince, dieci-
^oo, ¿uAnus lee 24 hor^s n,.- aois y i e j i ÍCÉÍ de c^rrie ta' 
•. - . i «.guientea a ia uset- m s, a aa acia de la larde, ea 
|Civ>ú *a*. ei lüts inAde ie io«iano (Uaoil 
y Velside, nueve) 
¿>c ¿upiioa, de manera espe* 
U caaa proa ¿CÍO a. nca t i¿ 
ne acoitumarados • má?. 
El doseniaee, lect • y ioiié-
tinesco, int« nta reí tar ener* 
gia al reato, qu! aclerca en Dsj^ío^ fu^ i amado a ia capi 
t o l o , Laata ea . a meai ia tai Viédea, ain haber prca 
exacta y admirabl cor? q«s Mdo atenctóa a la iiumaia, 
nossiive ia fsao«a S nfoni* - p r 'o que sus doa hijos, que 
del divino sor io , que re la au t n Moscú, tutrou de 
naber aido Jm « t iiática te . ; a j * y «acerrado^, cume 
ea vez do invpirad r , . a l eaea&e ee U m^zm ^ira de lo 
biera llegado a C^ISAT al]cueca Per J el «dao^s io r re 
«pobre reapetabic <ls ^ r r i I c í b ó oeApuéi un ultimátum 
b« y al cabruaSado de oí en>|ts/micanle con el aigaio¿it 
ció¿« da ab jo |Qa* en to - | a easa: •* ruornsr a Mosoá 
das ha tes chocen i^be»l 
diu emb r ¿ en esU «No-
rdoa Siáfonta» oô a que 
doajing > i-r mitren núes 
tra inq ei: r viar,-e fi ÓD 
>cs co ip c ano* de nue ir 
T otror, s i gfí a ca- > 
can >B, visióa p i i e ^ u ae 
un cinema » g i , tud. z y o i 
ginél ^ i n i en ei fond i , e 
la forma, al menos. 
VON K . 
o 
te ¥*úa de sus des k j s ha 
Diia a . . «r «i precio ;e 
aa d* 
OM \iitm de io caai , hizo i» 
m. e u , y b ú\ 10 su 
éjp&fSM, h i s* ido para ááuafcú^ 
uusctt ac una úlitferte cier; 
ta. 
f m & Q , h * m u 9 h k u i 
¡ A r r i b a Jbsp^nal 
j luí c^i.uuc-uo JL r riiiic.u. jjie- . 
ri-ic a i arís y después de haber 
.sado por' la E )lsa del Traba-
j*. t o n ei. L en .ora Béziers. A l 
^ . CG3 aiaa de viaje, monté 
úú un autocar con una treintena 
Je hombi-es entre los cuales me 
pareció distinguir a siete u ocho 
flamencos. Cuando atravesamos 
Ferpignan todo estaba e oscu-
naa y más lejos «os apeamos 
para fa&ar la frontera. Nos em-
coatrsxsos soa Ua soeke belge 
conducido por ua sltdfw foye 
efigie había visto anteriomieata 
•n los periódicos. Usté había ro-
bado ei coche a su patrono de 
a Louvicre. Pronto llegamos a 
Agüeras. Un ofi"iií procedió a 
laccnne un interrrogatorio. 
"rctesté enérgicamente; declaré 
"ue había venido ^ara trabajar 
mi ofeio de electricista y no 
soldado. 
> Liralinerrte, he sido puosto en 
bertad y :epatiiado a Csrbére. 
^ajse esquivarme, pero me con-
dujeron a la Ownisaría especial 
que ordenó mi repatriaeién, 
h.oaan a Dios ns CAKIOAD i-oa &L AJLMA DM. 
E L 5 Í . N Ü Í ¿ 
Don Policarpo Gntíérrez 
Ordóñez 
que falleció on la Virgen del Camino 
A les 7 é mñow ém mémé 
R, L P, 
dc^Lon.oladd e^osa, Mai t ína Suárez; hijos, 
D a v i d o u t i é r r c z (ioauairi-di de U Virgen 
del Cdin . nu ; y FiuicnLma G u t i é r r e z ü e r -
m^nos p o i i ü c o s Manuel M o r á n y Ramona 
FcrnuudLZ, uo*y ^ r u a u ü y d ^ m á í W a i a : 
Le Ctífnunica i a usttd tan ¿ e u s t -
bie ¿ je /U ida , y AUpucan u n a o r a c i ó n 
p o r «l t u / . . u d t í c u n s u Ue t u a n u a . 
üim, preocupación do Ma-
cho* sthionsdua. 
bu tamo tm «Cnaol de 
España» y por fcu factura, 
su sauuto y aa irreprocha-
ble pieseutacióa, Chusara 
aeguraieeute un<i aeníación 
muudi»*. Quocii tet ga u 
concepto i m^l io y ezseto^ 
de i o que aigniiiCM s pa s-
bra «ürtscl», t s;á en m* g-
UIIÍCMS condiciones peo a 
daiáo cuenta -ts .'¿ oe pue-^ 
de f t r e*ia ytucu a, d« ion- ^ 
dOi coam o míneme PAI .Ó ] 
(^uc i» c g c,> una mu. j 
it.su uiuiavi l . s m a e t a-1 
za &, la b s oiaa c mp e; i f 
ae lúa ttUinioa veinte efioa 
de ü i pana. 
Y por hoy nada m á i . No 
aea que por tirar dernaais 
áo fuerte ae* rompa Ja euer 
dainforsaativa | or ol pon 
to más áo lgaáo . 
l i^lición do procedencia, 
i é p*}*! wwnsignafano, S, K a 
wr¿uc2¡ *ci c y udsafcio dei 
o-a ÍAX^^CÁJ 16 p.odtAk, 
Éf, r«a ittm; U . XiOÓ. 
oo*ai^«, i c « m e ü . o , ''Ai Ro> 
drlgueaí A . 44d. 
la ui, 1 i . , u . ; L . 2417 
k*m Í*AÍICZ4, sa.VudOft, 
J . M o r - i e ; X Í'/Ü63. 
C u.**, itíb j & b ó n , FablOfc: 
J. 4 j i i . 
i^oaa Mencie, 90 aceite, 
¿d.¡ K. 2bjt7. 
juuc^n^, 10 aceite, R. Fer-
n á . a z¡ A 15S6i. 
üúwroa, l o eciire, Idem; 
H . 3JU3. 
I ucme G n i í , 10 aceite, 
o.a.u, ü '¿'á¿i, 
ia — , «o a e d í e , R. Fernáa 
iv/^-« p.y OÍ iram» ée 
< u i , l a u.istencia de las aao-
c «das a Acción Católica. 
üixsiáíüaait 
um â.* «Jaoueas 
ĵasivAAJuM r AUUIÜIIB 
tdpvGiiutMíM. en eoierasedadea 
N A V I O S A S r MfíTALfíS 
Caniaitaj ue Ü a i y de I a i 
i.«ánon vür a L 8 J V 
K e u m a , 
ü o t a , 
A r t r í t i s m o J 
UROSOLVINA 
Poderoso disolvente 
^ei ácido úrico. 
9 ¡f**-' -^^--.^ 
j ^ ü t w i í i « a a , WjVt yua.,! 
k a <• * «sn«t o í a uc L*(y 
* o< i siú¿% da «.i a ü o m . t i O 2, \ 
i MO, P Í C M DjtjA, pauo y p*»xui [ 
*im km hua^A a ^.c I 
CASA barata Tead«s«, nuia, 12 
can* Mt V«a««s úm N«va. laívtaic* 
«Caaa Moy». L-ao. 
F a r m a e i a s 
DE TURNO _ 
De ocho do ta noche a nue^ e 
de la manan»: 
LOPEZ ROBLES, F. Mer no 
Para el cutis 
un año se rá un día 
con 
« H l í i S P d d i J L N . 
l a CRi£!VLA 
que detiene al t i empo. 
P e s e U i . O C H O 
Tiwbrt sfsrts, 
UNA FANSOA Os t****¿*i 
anwsdi ee i<;0a, s^e hassaee 
4*e Palseienu». 
Par ; t m r , OAám* POVAS. eal!» 
t i^r- . '«4. pc-ii. rs<«*ea. a. • 4, 
CA - i ü so tmkúa y arn^a nae-
d« aníia, «tssóe, s«i¥ai:c*5 
K i L u j pulaer*, c b«i ê o, per-
diusc; saDauo Búdi:, aesae ri<iaae-
la de la» T<ead.s a áacto iJom<ngo. 
Grjt.xü.íuráse a qiuei. |« etlr jjue 
<a neáaoiu ue ios n^naa*,^^-
CHOFER, OJB bao asr.f^rcD-
oa*, ctxaco»w, libre ue quniu k 
íes, P̂ sse bai^et especial, luxor-
mea, Trsyeaí«ds Kscolstos, aá se -
•o l i Uéa , 
waneiora oo ¿apootácuioo 
Âir« aoy 
5 aa tebrera de 1938 
í ^ d í i y A l í a ^ i / n t 
DJS «eaiousa ae CUM sonoro 
• iMiMe ey eaarta y a Jas 
* y «edis 
La adivettid« pr ducción 
Me. i i , en ka^aAol, ti alada 
Compafloros d i jusrya 
por el f i s u s o trio cómica 
Laur-1, Hériyy Ckase. 
MaSaaa, 
La producción Paraaioaat 
Amaros esta noche 
yer Maejlce ; hevaliar. 
Toitri PrM|Ml 
T> «• acaioBea de eine toaoro 
i las siete y caerte y e les 
dies y meOis 
Programa Metro, ea e paiol 
L* pie ioéa p.oJu.ción 
A n u n t e s l u y i t i v o s 
Un ñlm int;reiantiámo 
por Robert Montgemerr 7 
Airfdge Kv«ta 
Sesión de eia-d soaoro 
A las siete y medie 
Or.» <• afee sosero 
- pmpowe aiemái, 
